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島で，佐世保市役所の西方約 11 km，北緯 33°11′，
東経 129°35′に位置する。島の面積は 0.24 km2で，
長崎県のメッシュ気候図（長崎県 1999）から求め
た島の東斜面の年平均気温は 16.4℃，年間降水量























花期は 4月下旬から 5月中旬で，約 1 cm以上の
太い茎から，所々 1つずつ，まれに 1カ所から 2
つの花序が垂れ下がる（Fig. 1 d）。2001年には全
体で 100個以上の花序が見られた。花序の長さは
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る（Fig. 2 a, b, c）。雌蕊は上部を除いて褐色の毛
が密生し，柱頭は頭状で，直下に毛がある（Fig. 2
e）。雄蕊は 5本ずつ 2型あり，一つは長さ 2.6～3.4
mmの長い葯をもち，花糸は太さ 0.5 mmで，葯の
下には黒褐色の毛が散生している（Fig. 2 d 1）。他
方は長さ 1.5～2.0 mmの短い葯をもち，太さ約 0.9
mmで，葯の下には黒褐色の縮れた毛が密生して




果実をつけた。果実は長さ 65.5 cm，幅約 3 cmの
豆果で，15個の種子が数えられたが，熟したもの
は 13個であった。種子は黒色で，偏円形またはや
や腎臓形（Fig. 2 f），長さ 27.5±1.7 mm，幅 21.2



















Fig. 1. Mucuna sempervirens. a : outer view of community. b : inner view of community. c : leaves.
d : inflorescences.


































Fig. 2. Morphology of Mucuna sempervirens. a : petal（1, standard ; 2, wings ; 3, keel）. b : flower. c : pistil and
stamen. d : stamen（1, long anther type ; 2, short anther type）. e : pistil. f : seed. Scale A : a―c. B : d, e. C : f .
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is an evergreen liana and distributed in central
and southern China. In Japan, single individual
has been known in the garden of a temple in
Kumamoto Prefecture, Kyushu. New population
was found in Tokoi-jima island（0.24 km2）, 11 km
west of Sasebo City, Nagasaki Prefecture, Kyu
-shu. The island has been uninhabited for more
than 50 years, and the plants were growing on
the slope which is facing the eastern beach. In
2001, more than 100 inflorescences were found
from late April to middle May. No fruit was
found spontaneously, probably because the ab-
sence of pollinators. Brief description of the
habitat and floral morphology was provided in
this paper, Artificial pollination was also ob-
tained.
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